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ABSTRACT: This paper is devoted to the study of the different towers of the Nasrid kingdom of Granada (1232 
to 1492) and their linked landscapes, as well as the evolution, preservation, resilience or transformation of their 
environment until present days. 
 
These late Islamic territories in medieval Iberia occupied the mountainous areas of the southeastern area of 
today’s Spain. There, a natural border was established between the Nasrid kingdom and the expansion of Castile 
during more than two centuries and a half. To control this frontier and establish visual communication between it 
and the Nasrid power centres lead by the Alhambra citadel, an extensive network of watchtowers and defensive 
towers linked to farmsteads was constructed. These towers are located in unique sites; being erected as 
reference landmarks of the territories on which they stand. These fortifications, with very diverse typology and 
morphology, are a faithful testimony to the different territorial structure that has taken place throughout history. 
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